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楫西光速の塩業研究に見る渋沢水産史研究室の 
経済史学的一面
The Economic History Aspect of the Shibusawa Fisheries History Institute   






























































































































































































































































































































































































































































































































巻第 2号、1946、77-84頁］、「日本塩業史物語」［大蔵省専売局編『財政と専売』第 1巻第 6号、
24-26頁］など、塩業に関する研究を続けていた。1952（昭和 27）年には、『日本社会民俗事典』
の編集委員を勤め、自らも「製塩」、「企業組織」、「近代産業」、「工業」といった様々な項目の執筆
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